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บทคดัย่อ 
ประเทศไทยส่งเสรมิบุคลากรดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม ซึ่งกําหนดไวใ้น
แผนระดบัชาต ิไดแ้ก่ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและแผนพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี
และนวตักรรมแหง่ชาต ิ อยา่งไรกต็าม จากการจดัอนัดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศที่
มเีศรษฐกจิดทีัว่โลกของสถาบนัการจดัการนานาชาต ิ(International Institute for Management De-
velopment, IMD) สมาพนัธรฐัสวสิ พบว่า ปี พ.ศ. 2556 ขดีความสามารถทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยขีองไทยทางดา้นวทิยาศาสตรอ์ยู่ในลําดบัที ่40 ดา้นเทคโนโลยอียู่ในลําดบัที ่47 และดชันี
การพฒันาทรพัยากรมนุษยอ์ยูใ่นลาํดบัที ่55 พบวา่ มแีนวโน้มลดลง จากการวเิคราะหข์อ้มลูทุตยิภูมิ
และการสมัภาษณ์เชงิลกึจากผู้บรหิารและผู้ทรงคุณวุฒทิี่เกี่ยวขอ้ง พบว่า สาเหตุของปัญหาความ 
สามารถลดลง ไดแ้ก่ (1) จาํนวนนกัวจิยัซึง่เป็นทุนทางปัญญาในการสรา้งองคค์วามรูใ้หมไ่ม่เพยีงพอ 
(2) ศกัยภาพบุคลากรในการผลติผลงานวจิยัคุณภาพลดลง (3) ความสามารถบุคลากรในการขยาย
ผลงานวจิยัสู่ภาคธุรกจิน้อย และ (4) นักวจิยัและนักวทิยาศาสตรข์าดแรงจูงใจในการทํางานในสาย
อาชพี จากขอ้มลูทีส่าํรวจดา้นขอ้มลูปฐมภูมแิละทุตยิภูมสิามารถหาแนวทางการเสรมิสรา้งศกัยภาพ
บุคลากรดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมของไทย โดยการประยุกต์ใชแ้นวปฏบิตัทิี่ดจีาก
แผนงาน “ประชาชน” ภายใต้กรอบแผนงานวจิยัฉบบัที่ 7 (ค.ศ. 2007–2013) ของสหภาพยุโรปซึ่ง
เป็นแนวทางนํามาใชใ้นบรบิทของไทยได ้ โดยยดึรปูแบบการพฒันาบุคลากรดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโน-
โลยีและนวตักรรม เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนบุคลากรระหว่างภาคอุดมศึกษา สถาบนัวิจยั และ
อุตสาหกรรมรวมทัง้วสิาหกจิและชุมชน 
 
คาํสาํคญั: การพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นวทิยาศาสตร ์ ความสามารถในการแขง่ขนั การหมุนเวยีน
บุคลากร 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่6 ฉบบัที ่1 (2558) 
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Abstract 
Thailand has promoted human resources development on science, technology and 
innovation as appeared in National Economic and Social Development Plan as well as National 
Science, Technology and Innovation Development Plan, leading to national strategies. 
However, International Institute for Management Development (IMD), Switzerland, ranked 
Thailand on science infrastructure to be 40th in 2013. In addition, Thailand technology 
infrastructure was ranked to be 36th in 2013. Moreover, Human Development Index was 55th 
in 2013 showing critical weakness as human capital was crucial for national economic and 
social development. According to the analysis of secondary data and in–depth interview from 
the involved executives and experts keen on development of science, technology and 
innovation, causes of the weakness are as the followings: (1) Number of researchers to create 
novel body of knowledge were insufficient (2) Personnel capability to perform quality researches 
was less (3) Personnel competency to extend research results to commercialization was low 
and (4) Researchers and scientists were scarce of motivation to remain in their career path. If 
these drawbacks are accumulated and sustained for a long period of time, national 
competitiveness will be lost. Therefore, success story of “People” in 7th Framework Programme 
( 2007 to 2013) of European Union was analyzed for highly relevant actions. Selected actions 
were approved by the interviewees for feasible appliance in Thailand. “Proposal for Capacity 
Building on Science, Technology and Innovation Personnel Development” was created based 
on the established “Model of Science, Technology and Innovation Personnel Development by 
J. Res. Unit Sci. Technol. Environ. Learning Vol. 6 No. 1 (2015) 
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Knowledge Triangle Concept” focusing on personnel circulation among higher education, 
research institutes and industries include enterprises and communities. 
 












อยู่ในสายอาชีพต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน 
ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิเคราะห์
นโยบาย นักวิชาการ และอาจารย์ระดับอุดม-
ศกึษา กลุ่มคนเหล่าน้ีจะกระจายอยู่ในหน่วยงาน




โลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) และสํานักนวตักรรมแห่ง 
ชาต ิ(มหาชน) 
ประเทศไทยจดัการเรื่องกําลงัคนด้าน
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม ในหน่วย-
งานต่าง ๆ และไดร้บัการจดัอนัดบัจาก International 
Institute for Management Development (IMD) 
จากประเทศสมาพนัธรฐัสวสิ ซึง่เป็นองคก์รทีเ่ป็น
ที่ยอมรบัในระดับสากลได้จัดทํารายงาน IMD 
World Competitiveness Yearbook ที่มีการจัด
อนัดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ทีม่เีศรษฐกจิดทีัว่โลก โดยมเีกณฑใ์นการประเมนิ 





ด้านวทิยาศาสตร์อยู่ในลําดบัที่ 40 ตัง้แต่ พ.ศ. 
2552 ถงึ 2556 โดยทีจ่าํนวนประเทศเพิม่ขึน้จาก 
57 เป็น 60 ประเทศ ขณะทีข่ดีความสามารถดา้น
เทคโนโลยดีทีีส่ดุใน พ.ศ. 2552 อยูใ่นลาํดบัที ่36 
แล้วลดลงเป็นลําดบัที่ 47 ใน พ.ศ. 2556 ดชันี
การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์(Human Development 
Index) ซึ่งใน พ.ศ. 2556 ไทยอยู่ในลําดบัที่ 55 
(ตาราง 1) (สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยา-
ศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรมแห่งชาต,ิ 2556; 
IMD, 2013a,b) 
ประเทศไทยมกีารพฒันาบุคลากรด้าน
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรมเชงิประ- 
จกัษ์ปรากฏในนโยบายและยุทธศาสตร์การวจิยั
ของชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ. 2555–2559) ซึง่กาํหนด
ยทุธศาสตรก์ารสรา้งศกัยภาพและความ สามารถ
เพื่อการพฒันานวตักรรมและบุคลากรทางการ
วจิยั (สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต,ิ 2554) 
สําหรบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
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ตาราง 1 การจดัอนัดบัความสามารถในการแขง่ขนัทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศไทย 
ระหวา่ง พ.ศ. 2552 ถงึ 2556 โดย International Institute for Management Development 
(IMD) ประเทศสมาพนัธรฐัสวสิ 
รายการ ลาํดบัของไทยในปี พ.ศ. 
2552 2553 2554 2555 2556 
โครงสรา้งพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์ 40 40 40 40 40 
โครงสรา้งพืน้ฐานทางเทคโนโลย ี 36 48 52 50 47 
จาํนวนประเทศทัง้หมดทีเ่ขา้จดัลาํดบั 57 58 59 59 60 
 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ
(2556)  
และคุณภาพ (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ 2554) รวมทัง้แผน 
พฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรมแห่ง 













ผลต่อการสรา้งสรรคน์วตักรรม (Buerkler, 2013) 
และนวตักรรมเป็นปัจจยัสาํคญัต่อความสาํเรจ็ของ
ธุรกิจ (Lewrick et al., 2011) โดยนวตักรเป็นผู้ที่
สรา้งตลาดใหม ่และนําสนิคา้ใหมสู่ต่ลาด (Chitakorn-









เมฆาอภริกัษ์ (2557) ไดว้เิคราะหปั์ญหาขดีความ 
สามารถในการแขง่ขนัดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี
และนวตักรรมของไทย และศกึษาความเป็นไปได้
ในการประยุกต์ใช ้แผนงาน “ประชาชน” ภายใต้
กรอบแผนงาน ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 






ภาษณ์ ดงัน้ี (1) หลกัสูตรปริญญาเอกอุตสาห-
กรรมแห่งยุโรป (European Industrial Doctorates, 
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EID) (2) หลกัสตูรปรญิญาเอกเชงินวตักรรม (Inno-
vative Doctoral Programmes, IDP) และ (3) การ
มสีว่นรว่มของอุตสาหกรรมกบัสถาบนัการศกึษา
และเสน้ทางทีเ่กีย่วขอ้ง (Industry Academia Part-
nerships and Pathways, IAPP) (European Com-
mission, 2007a,b, 2008a,b, 2009, 2010a,b; 2011a, 
2012; European Council, 2006; European Par-
liament and of the Council, 2006, 2012) โดย 
The Scientific and Technological Research 
Council of Turkey. (2012) ได้จดัทํารายงานความ 
สําเร็จของแผนงาน ประชาชน โดยมีตัวอย่าง
ความสําเร็จ อาทิ (1) Imaging Photochemistry 
in Nanoparticles–IphoN โดย Juraj Fedor, Ph.D. 
สญัชาตเิชก ซึง่เป็นการศกึษาเกีย่วกบัเคมเีชงิแสง
ของอนุภาคนาโน (2) Computational Studies of 
Proton Dynamics in Hydrogen Bonded Systems 





กรรม (3) โครงการ “Implementation of Membrane 
Technology to Industry–ImeTI” ซึ่งสาธารณรฐั
บลัแกเลยีเป็นเจา้ภาพ ที่มวีตัถุประสงค์เพื่อการ
นําเทคโนโลยเีมมเบรนไปใชใ้นอุตสาหกรรม และ 
(4) โครงการ STAtic and DYnamic piezo-driven 








Salami and Soltanzadeh (2012) กลา่ว-




ประเทศได้ นอกจากน้ี ผู้วิจ ัยได้วิเคราะห์บท




ตดัสนิใจ และสามารถให้ขอ้มูลได้โดยตรง (key 
information) ในรูปแบบเผชญิหน้าหรอืทางโทรศพัท์ 
รวมทัง้ตรวจสอบรายงานการสมัภาษณ์ทางไปรษณีย์
อเิลก็ทรอนิกส ์ดดัแปลงจาก Guion et al. (2011) 





วุฒจิากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกบัขอ้มูล IMD World 
Competitiveness Yearbook และแผนงาน “ประ-
ชาชน” ภายใตก้รอบแผนงาน ฉบบัที ่7 พ.ศ. 2550 







ภาพยุโรป พบวา่ สว่นใหญ่มกีารพฒันาทีด่ขี ึน้ภาย-
หลงัการเป็นสมาชกิ 
2. ความสามารถดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ 








รศ.ดร.คุณหญงิสมุณฑา   












นายศรณัย ์เจรญิสวุรรณ  อธบิดกีรมยุโรป 
ดร. สมชาย หาญหริญั  ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน 
เศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
นายศุภชยั หล่อโลหการ  ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน 
นวตักรรมแหง่ชาต ิ
นางสมุาล ีทัง่พทิยกุล รองอธบิด ีกรมวทิยา-
ศาสตรบ์รกิาร 
ผศ.ดร. วรนุช เกดิสนิธช์ยั คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้ธนบุร ี























 4. การแก้ไขปัญหา ได้นําแนวคดิการ 
บูรณาการระหว่างความรู้ทางด้านธุรกิจ (ภาค 







Parliament and the Council of the European 





กบัผูใ้ชป้ลายทาง (European Institute of Innovation 
























วงจร (ภาพที ่1) 
 ภาพท่ี 1 รปูแบบการพฒันาบุคลากรดา้นวทิยา-
ศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมตาม
กรอบแนวคิดสามเหลี่ยมองค์ความรู้ 
(จนัทรเ์พญ็ เมฆาอภริกัษ์. 2557) 












































































จนัทร์เพญ็ เมฆาอภริกัษ์. (2557) การเสริมสร้าง
ศกัยภาพบุคลากรของไทยด้านวิทยา-
ศาสตร ์เทคโนโลยี และนวตักรรม. ราย-
งานการศกึษาสว่นบุคคลหลกัสตูรนกับรหิาร
ระดบัสูง: ผู้นําที่มีวิสยัทศัน์และคุณธรรม 
รุน่ที ่79 วทิยาลยันกับรหิาร สถาบนัพฒันา




โลยีและนวตักรรมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 






กรรม 2556. STI Review 5: 6. 
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต.ิ (2554) แผนพฒันาเศรษฐ-
กิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 
2555–2559). กรุงเทพฯ: สํานักนายกรฐั-
มนตร.ี 





ชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2555–2559). กรงุเทพฯ: 
โรงพมิพช์ุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประ-
เทศไทย. 
สาํนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม. (2554) แผนแม่ 
บทการพฒันาอตุสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555–
2574. กรงเทพฯ: กระทรวงอุตสาหกรรม. 
อาคม เตมิพทิยาไพสฐิ. (2555) ทิศทางและการ
บริหารจดัการงานวิจยัของประเทศเพ่ือ
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